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La tesis titulada “Condiciones laborales de los trabajadores de la modalidad CAS, 
728 y 276 en las municipalidades distritales de San Juan Bautista y Andrés 
Avelino Cáceres Dorregaray de la Región Ayacucho en el año 2019” tiene por 
objetivo determinar las diferencias entre las condiciones laborales de los 
trabajadores de la modalidad CAS, 728 y 276 en las municipalidades distritales. 
Metodológicamente, el diseño de investigación es aplicado, descriptivo con dos 
enfoques (cuantitativo y cualitativo) y transversal. la población compuesta por 
160 trabajadores y la  muestra compuesta por 86 trabajadores de los diferentes 
regímenes de ambas municipalidades. Como técnica se empleó la encuesta y 
como instrumento principal el cuestionario basado en la escala de Likert. 
También se recurrió a la entrevista. Para la estadística descriptiva se muestra en 
tablas y gráficos porcentuales y se procesa y presenta a través del Software 
SPSS versión 24. Como principal conclusión se halló que no existe diferencias 
significativas entre las condiciones laborales de los trabajadores de la modalidad 
CAS, 728 y 276 en las municipalidades distritales de San Juan Bautista y Andrés 




The thesis entitled “workers Laboral conditions in the CAS, 728 and 276 
modalities in San Juan Bautista and Andrés Avelino Cáceres Dorregaray district 
municipalities in Ayacucho Region in the year 2019”, it has aims to determine the 
differences between the workers laboral conditions in the CAS, 728 and 276 
modalities in the district municipalities. Methodologically, the research design is 
applied, descriptive with two approaches (quantitative and qualitative) and 
transversal approach. The population and sample were consisted of 160 workers 
of the different regimes. The interviewing was also used for descriptive statistics, 
it is shown in percentage tables and graphics, is processed and introduced 
through the SPSS Software 24 version. Its principal conclusión, it was found that 
there are no significant differences between the workers laboral conditions in the 
CAS, 728 and 276 modalities in San Juan Bautista and Andrés Avelino Cáceres 
Dorregaray district municipalities in Ayacucho región in the year 2019. 
 
Keywords: working conditions, work modalities, workers. 
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